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 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-










































Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta dengan segala 
kerendahan hati karya tulis saya persembahkan kepada: 
 
 
Bapak Sapruddin dan Ibu Rabiatul Adawiyah tercinta, yang selalu memberikan 
kecup manismu untukku dan doanya dalam waktu-waktu mustajab 
 
Kak Sapnah. Kak Suprin, Dik Yulianti yang aku sayangi, semoga kita terus 





























 ِف َرْش َا َىلَع ُم َلاَّسل ا َو ُة َلا َّصلا َو َنْيَِمل اَعْل ا ِّب َر ِِلله ُدْمَحلا 
 ُدَْعب ا ََّما َنْيِعَمَْجا ِِهبْحَص َو ِِهَلا َىلَع َو َنِْيلَس ْرُملْاَو ِءَاِيبْن َْلا ا 
 
Segala puji bagi Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala kenikmatan 
yang telah dicurahkan dan diberikan kepada kita semua. Terutama atas nikmat 
iman dan Islam, serta nikmat berdakwah di jalan Allah. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., yang selalu 
menggelorakan semangat berdakwah dan berjuang untuk tegaknya kalimatullah di 
muka bumi ini. Begitu pula kepada para sahabat dan para tabi‟in, serta para 
penerus risalah dakwah di mana pun berada. Semoga Allah selalu melimpahkan 
taufik-Nya kepada mereka semua. 
Kehidupan organisasi selalu dihubungkan dengan siapa pemimpinnya dan 
bagaimana memimpinnya. Sebuah negara itu maju atau tidak selalu dihubungkan 
dengan presidennya, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala 
pemerintahan. Demikian juga sekolah itu maju atau tidak, selalu dikaitkan dengan 
kepala sekolahnya. Oleh karena itu, semua orang menyadari bahwa seorang 
pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis dan peran yang sangat vital dalam 
memajukan atau mengembangkan sebuah organisasi. Hal tersebut kiranya telah 
difahami bahwa faktor kepemimpinan sangat besar pengaruhnya terhadap 
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KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 
SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS DI SD MUHAMMADIYAH 
PROGRAM KHUSUS KOTTA BARAT TAHUN PELAJARAN 2012/2013) 
SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat termasuk salah satu 
sekolah dasar swasta milik Muhammadiyah dengan akreditasi A. Kualitas SD 
Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat sudah tidak diragukan. SD 
Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat seringkali mampu meraih prestasi. 
Adapun, prestasi yang terbaru adalah SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta 
Barat menjadi sekolah terbaik jenjang sekolah dasar di Kabupaten Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan kepala sekolah 
dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga sekolah tersebut menjadi SD yang 
unggul di Surakarta. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian 
lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang digunakan ialah 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa tipe 
kepemimpinan kepala sekolah di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta 
Barat bercorak demokratis yang berwatak karismatik. Kepala sekolah dipandang 
sebagai patron intelektual dan moral, tetapi juga senantiasa terbuka menerima 
kritik dan saran untuk tujuan kebaikan kolektif sekolah. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa kepala 
sekolah memiliki keunikan kerja dan karakter sebagai berikut: (1) Kepala sekolah 
memiliki semangat kerja dan motivasi yang tinggi untuk mengembangkan 
kemampuan dan keahlian SDM dengan bekerja keras, cerdas dan ikhlas; (2) 
Kepala sekolah selalu mengupayakan agar tenaga pendidik (guru), karyawan dan 
peserta didik dapat merasakan kesejahteraan maksimal terhadap layanan 
pendidikan di sekolah;  
Selanjutnya, (3) Kepala sekolah selalu berupaya mewujudkan visi dan misi 
sekolah, membiasakan penyelenggaraan pendidikan yang humanis religius dan 
memberikan kesadaran dalam berperilaku sebagai makhluk pedagogik; (4) Kepala 
sekolah senantiasa memberikan kesadaran bahwa pendidikan dasar 
Muhammadiyah sebagai basis kaderisasi. Karena itu, SDM ditekankan untuk 
berpartisipasi aktif dalam Muhammadiyah. 
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